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Aogy a’ Lőcsei érdemes polgárság munkától sza­
bad óráit mulattató ’s egyszersmind oktato olvasásba 
tölthesse, és az eddig közönségesen tapasztalt tár­
salkodódnak hiányon segítsen , Cassi» oi társaságba 
egyesült * mellybe minden jó erköltsü ember — k i 
magái a’ következendő rendszabásokuak alájok vet­
ni kész, felvétethetik.
I.
Minden tag a’ koz-gyűlésben meghatározandó 
esztendei díjnak pontos megfizetésére köteleztetek. 
Ezen dij a’ folyó 1839 évre 2 f. 24 x. peng. p. 
határoztatok, ’s a’ társaság pénztárába követke­
zendő módon lészen befizetendő ; u. m. a jelen 
rendszabások aláírása alkalmával 1 f. 12 x. ; — 
e’ f. észt. Majus ultólsó napjáig — 36 xr. 
és e’ f. észt. August, ultólsó napjáig —- 36 xr. pp.
II.
Mind azok, a’ kik  itt letelepedtek, ’s egy év 
elfolyasa alatt a’ társaságba bcallanak, kötelesek az 
egész évi dijt megfizetni ; azok ellenben, kiknek

6Sz. k. Lőcse városába állandó maradások· nints, és 
fsak rövid ideig tartózkodnak itten , az illető tarto­
zási rész előfizetése mellett három hónapra is fel- 
véttetlietrjck.
μι.
A' ki az évi dijt a ' meghatározott időre benem 
fizeti, a’ pénztárnok, 's szükség esetében a’ Yá- 
lasztotság által is meg intetik annak lefizetésére, 
és ha ezen intések is siker nélkül m aradnának, ak­
kor a’ társaságban valló további részvételtől el- 
zára tik , és még azon kívül tartozásának lefize­
tésére törvényesen is kinszerittetni fog.
1Y.
À' Társaság fentebb érintett ezélja csak úgy 
érettethetvén el tökéletesen, ha a’ Cassinóban az 
illendőség ’s külső disz szorgalmatosán megtartatik : 
ezen okból alig szükség megemlitni, hogy minden 
tagnak jó erkölcsi!, józan , ’s tisztességes magavise- 
letünekkell lennie, és a’ veszekedésre, czivakodásra 
minden okot gondosan eltávoztatnia. Ebet vinn; 
a’ Cassinoba nem szabad. A’ Felügyelők annak- 
okáért a’ jó rend megtartására felvigyázni, ’s ma­
goktól eífeledkezőket az illendőség szabályainak 
.megtartására fogják figyelmeztetni. Ha inindazáJtal

svalak i, minden várakozásnak ellenére illetlen ma­
gaviseleté aitai a ' Társaságnak bötrankozást okoz­
n a . s ez ubai annak tekintetét meg sértené , az 
illyen a ’ legközelebb tartandó választotsági ülésben 
részvételi jogától megfosztalak, a’ nélkül hogy be­
fizetett pénzét vissza kívánhatná. —
' V. ·
Szerencse játékok — meilyek, külöinben is tör­
vény által tilalm asok, -— ezen társaságban sem en­
gedtetnek meg.
■ ·■· VI.
A társalkod ás múlatás csak az első két szo­
bára szorittatik, — a ' harmadikban — meJSy újsá­
gok olvasására van szánva— a’ lehető legnagyobb 
csendnek kell uralkodnia, és oda senkinek sem
lesz szabad ételt vagy italt hozatni.
Vii.
A Hírlapok ’s a’ Cassino részire szerzett más 
eszközök a Cassino szobáiból ki nem vitethetnek. 
A már elolvasott ú jságok, egy az olvasó szobába 
lévő szekrénybe Tognak eízáratni, és ha valaki 
njra akarna valamit olvasni, az a’ kívánt számokat 
az iránt a ’ Cassino szolgától e lőkelheti, de azokat

ÍO
használások ntánn a ’ szolgának. további megtartás 
végett vissza adni köteles.
VIII.
Az idegenek csak akkor léphetnek be 14 na­
pig az egyesületbe, ha a’ Cassino vaiameli)' tagja 
által bévezettetnek, a' melly esetben éppen úgy a’ 
bevezetett vendég, mint a" bevezető tag neveiket 
az ide rendelt idegenek könyvébe be írni mél- 
tóztassanak.
IX.
Koldusok, kéregetők, házaló kalmárok ’s mu­
zsikálók kéregetés végett a szobákba be nem 
eresz tetnek.
X.
Az egyesület dolgait egy választottság fogja 
vinni, melly egy Elnökből, másod-elnökből, IS vá­
lasztott tagokból, ’s ezek közül 6 felügyelőkből, to­
vábbá 2 Jegyzőből, ’s egy pénztáritokból álland. 
Ezen választottság mindég csak egy évre választa- 
tik. A’ Tárnok tartozik évenként szükséges bizo­
nyítványokkal ellátott számadást készíteni, melly 
a’ választottság által meg vizsgáltatni, ’s az Egye­




Az Elnöknek joga van közönséges vagy vá­
lasztottsági gyűlést hirdetettig ’s az illető tagokat 
arra meghivatni ; az Egyesület tagjai rendesen 
ugyan évenként csak egyszer Sz. András havában 
fognak öszve gyűlni — de renden kivid mind 
annyiszor, valahányszor a ’ szükség kivánandja. Az 
Egyesület rendszabásai 4 - ha szükséges leend — 
csak közgyűlésben módosíttathatnak.
XIL
Hogy a jelen rendszabásoknak kötelező er ej ok 
legyen, azokat minden tag saját kezével alá írni 
tartozik. A fizetési köteleztetek minden esetre 
egész esztendőre kiterjesztetik. Ha valaki esztendő 
végivel, vagy annak lefolyása alatt a’ Tásaság- 
bóí kilépne, vagy a’ 3 és 4 pontok ereje 
szerént abból kirekesztetődnék, annak a'; Cassi­
no sajátja legkissebb részihez is többé joga 
nem lesz. Azon nein várt esetben pedig, ha ezen 
egyesület idővel eioszlanék, ennek utolsó tagjai 
azon joggal fognak bírni, hogy a’ Cassino ja ­
vairól valamelíy közhasznú czélra rendelkezhetnek.
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